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ABSTRAK 
 
DESY PUSPITASARI. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN 
KOMITMEN OGRGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL BPKAD DKI 
JAKARTA . Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Partisipasi 
Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial BPKAD Dki 
Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Data yang dilakukan adalah data primer dengan pendekatan 
korelasi yang menghubungkan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang 
diperoleh dari pegawai BPKAD Dki Jakarta. Variabel bebas (X) Partisipasi 
Anggaran diukur dengan kuesioner dari indikator Milani dan Komitmen 
Organisasi diukur dengan kuesioner dengan indikator loyalitas, keterlibatan dan 
keyakinan, dan variabel terikat (Y) Kinerja Manajerial diukur dengan 
menggunakan koesioner dari indikator Mahoney. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian secara Random Sampling. Dengan populasi 
terjangkau Pegawai BPKAD Dki Jakarta terkait dengan anggaran yaitu 36 orang 
dan sampel yang digunakan berdasarkan rumus slovin adalah 33 responden. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah                          
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif 
dan signifikan dimana Thitung Partisipasi Anggaran sebesar 2,178> Ttabel 2,021 dan 
Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan 2,159> 2,021. Secara 
silmultan, pengaruh yang terjadi antara Partisipasi Anggaran dan Komitmen 
Organisasi secara bersama-sams berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Manajerial pada BPKAD Dki Jakarta. Kemampuan Partisipasi Anggaran dan 
Komitmen Organisasi Menerangkan Kinerja Manajerial sebesar 32,1%. 
 
 
Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Manajerial  
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ABSTRACT  
 
DESY PUSPITASARI. EFFECT OF PARTICIPATION BUDGET AND 
ORGANIZATION COMMITMENT TO THE PERFORMANCE OF MANAGERIAL 
BPKAD DKI JAKARTA. Thesis. Faculty Of Economics. State University Of 
Jakarta. 2015 
This study aimed to examine the effect of which is on budget participation and 
commitment to the Organization of Managerial Performance BPKAD DKI 
Jakarta. 
The method used is survey method in accordance with the objectives to be 
achieved. The data carried by the primary data correlation approach that 
connects the independent variable (X) and the dependent variable (Y) obtained 
from employees BPKAD DKI Jakarta. The independent variable (X) Participation 
Budget measured by a questionnaire of indicators Milani and Organizational 
Commitment is measured by a questionnaire with indicators of loyalty, 
engagement and confidence, and the dependent variable (Y) Managerial 
Performance is measured using indicators koesioner Mahoney. The sampling 
technique used in the study by random sampling. With a population of DKI 
Jakarta affordable Employees BPKAD related to the budget which is 36 people 
and the samples used by the formula slovin is 33 respondents. 
The regression equation in this study is Y = 46 450 + 0,523X_1 + 0,268X_2 
analysis showed that the Budget Participation positive and significant impact 
where Thitung Participation budget of 2.178> 2.021 Ttabel and Organizational 
Commitment significant positive effect 2,159> 2,021. In silmultan, influences that 
occur between the Budget and Organizational Commitment Participation 
collectively sams significant effect on Managerial Performance on BPKAD DKI 
Jakarta. Participation capabilities Describe Budget and Organizational 
Commitment Managerial performance of 32.1%. 
 
 
Keywords: Budget Participation, Organizational Commitment, Managerial 
Performance 
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